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Bobby Few
James A. Emanuel
1  “I love you ALL.” Pain--
from his bandaged thumb--said this,
then music, his kiss.
2  “My piano aches.”
Voiced, old wounds made him look thin
till his J-A-AZ jumped in.
3 Copyright © 2008 by James A. Emanuel. All rights reserved.
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